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En Josep Casadellà
ens ha deixat
Francesc Batlle i Lloret
El dia 16 de març va morir, als 66 anys, en Josep Casadellà i Grassot, qui,
des de l’any 1978, formava part de la Comissió del Llibre de la Festa Major.
Dins del grup de torroellencs que, en aquests darrers trenta anys, hem
anat fent el llibre, en Josep col·laborava amb els seus coneixements i la
seva experiència en els àmbits de l’agricultura i de la fotografia. Però, per
damunt de tot, aportava el seu seny i el seu indiscutible sentit comú.
En Josep era un home bo, modest i de bon tracte. L’apassionaven les cièn-
cies i les noves tecnologies, però, en el fons, era un pagès enamorat del
seu ofici, del camp i de la natura.
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Vivia en un mas que havien aixecat els seus pares al camí dels Horts, ben
a prop de la vila. Darrere de la casa, ell hi va plantar tot d’arbres fruiters
autòctons, dels quals gairebé ja s’ha perdut la mena. Vora el riu hi tenia la
terra per fer-hi userda, blat de moro o pomeres, de les varietats més mo-
dernes i productives. Experimentava i inventava nous sistemes de reg i de
conreu. Era soci de diverses cooperatives i tenia amics agricultors per tot
arreu.
En Josep encara va participar activament en les primeres reunions per
preparar el Llibre de la Festa Major del 2008. Quan ja estava greument
malalt, a casa seva, encara parlàvem dels encerts i dels errors del llibre del
2007, de treballs que caldria encarregar o de temes que convindria tractar.
Li agradaven les coses ben fetes.
Ara, en aquest llibre, publiquem algunes excel·lents fotografies d’en
Josep, com a reconeixement al seu art i a la seva lleial i constant col·labo-
ració.
En Josep Casadellà
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